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Mr. & Mrs. George Duval 
Miami, FL 33157 
Mrs. Ch'a(les Murra 
Belmont, MA "'02178 
Mr . & Mrs . Daniel McAuliffe 
Watertown , MA 02172 . ' 
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Marlboro, MA 01752 
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Englewood, FL 33533 
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CHRISTA McAULIFFE 
51-l CREW RENTED BUS 
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[Mrs. S~ rley Bt:1rr, 
Waterbwry, CT 96708 
Mr . & Mrs. Phii!p Geor6~ 
Mr . & Mrs. Steohe~ _e'orge 
Frankl in, TN 37 64 
Mr . & MIS. Thomas A11tico 
Malden, MA 92148 
Mr & Mrs. Alf, ed Befaro 
Centerville, MA 02632 
Ms Susan DesRochers 
V\(aterbury, Cf 06768 
Re¥. James Leary 
S1. Iim ~ aeao ry 
West I lartford, CT 6611-7 
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Mr . & Mrs. Rober.t-SA~der /' 
Ft. Lauderqale, ~ 
Mr. Mark SReron 
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